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Neil K. Fronheiser, violin 
Graeme Bailey, piano 
Sonata No. 1 in C minor, Op. 45 
Allegro molto ed appassionato 
Allegretto espressivo alla Romanza 
Allegro animato 
Sonata No. 2, Op. 27 
Prelude 
Malinconia 





Polonaise Brillante in D major, Op. 4 Henri Wieniawski 
(1835-1880) 
Allegro maestoso 
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